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METODOLOGÍA: Conjunto de procedimientos basados en principios lógicos, 
utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación 
científica. La metodología es estudiar los métodos para luego determinar cuál es el 
más adecuado a aplicar o sistematizar en una investigación o trabajo. 
 
MYSQL: “Es la base de datos de código abierto más popular del mundo. Con su 
rendimiento, confiabilidad y facilidad de uso comprobados, MYSQL se ha convertido 
en la principal opción de base de datos para aplicaciones basadas en la Web”1. 
 
REQUERIMIENTOS: Son declaraciones que identifican atributos, capacidades, 
características y/o cualidades que necesita cumplir un sistema (o un sistema de 
software) para que tenga valor y utilidad para el usuario2. 
 
UML: Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar cada uno de los 
componentes lógicos que comprende el desarrollo de software. UML entrega una 
forma de modelar cosas conceptuales como lo son procesos de negocio y funciones 
de sistema. 
 
INVENTARIO: “Es aquel que representa la existencia de bienes almacenados 
destinados a realizar una operación, sea de compra, alquiler, venta, uso o 
transformación”3. 
 
REMISIÓN: Es un documento con contable que se expide para dejar constancia de 













1 Oracle.com. (2019). MySQL | La base de datos de código abierto más popular | Oracle Colombia. [online] 
Available at: https://www.oracle.com/co/mysql/. 
2 Sites.google.com. (2019). Capítulo 3 DEFINICIÓN REQUERIMIENTOS - Metodología Gestión de 
Requerimientos. [online] Available at: https://sites.google.com/site/metodologiareq/capitulo-iii. 
3 GestioPolis.com, E. (n.d.). ¿Qué es inventario? Tipos, utilidad, contabilización y valuación - GestioPolis. 
[online] Gestiopolis.com. Available at: https://www.gestiopolis.com/que-es-inventario-tipos-utilidad-
contabilizacion-y-valuacion/.  






Hoy en día el sistema de salud en Colombia, para cumplir con su propósito delega 
funciones a las instituciones prestadoras de salud (IPS) destacando algunas como 
servicios médicos de consulta, hospitalarios, clínicos y de cuidados intensivos. En 
la actualidad la IPS MRM TECH solicitó una consultoría con el fin de sistematizar 
sus procesos internos ya que muchos de los requerimientos de la IPS se deben 
atender de forma manual, demandando gran parte del tiempo del trabajo de su 
personal en labores de revisiones y reprocesos lo cual limita el análisis de los datos 
de la entidad, impidiendo la generación de reportes y toma de decisiones de manera 
oportuna. Por lo cual se llevó a cabo una transformación digital mediante estrategias 
tecnológicas permitiendo suplir las necesidades de la entidad. 
 
Por lo tanto, este proyecto inició con un análisis de la empresa por medio de un 
Customer Journey Map, seguido del  diseñó y desarrolló un sistema de información 
para la generación de remisiones y la gestión del inventario, para la fase de diseño 
se usaron diagramas UML y el estándar IEEE 830 para la especificación de 
requerimientos; para el desarrollo se empleó el lenguaje de programación Java, 
mediante una investigación exhaustiva se llegó a la conclusión que el lenguaje 
mencionado anteriormente es el más acorde para suplir las necesidades que 
presenta la IPS. 
 
Se utilizó la metodología RUP, ya que se pudo determinar su factibilidad en este 
proyecto debido a sus características, las cuales permite llevar a cabo del desarrollo 
del software y la documentación del mismo de manera simultánea. Ya que permite 
ver el avance de cada iteración, controlando los cambios para llegar a nuestro 
objetivo de manera ordenada y eficaz, garantizando la seguridad de los datos y la 
confidencialidad que estos deben de tener. Se busca que la solución tecnológica 
sea un apoyo para la gestión del inventario y la generación de remisiones de la IPS 
ayudando a perfeccionar el servicio de la entidad de salud, reduciendo retrasos en 
los procesos anteriormente mencionados, de una manera eficaz, dando lugar a 
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En la actualidad, el área de la salud viene en constante crecimiento, ya que es una 
condición suprema para el desarrollo pleno de la vida humana, conllevando a la 
creación de diferentes empresas enfocadas en la misma, como por ejemplo los 
institutos prestadores de salud (IPS), que son aquellas entidades cuyo rol es el de 
prestar ayuda de forma parcial en los procedimientos que se demanden en el plan 
obligatorio de salud; ya sea en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado5. 
El instituto prestador de salud MRM TECH es una entidad con un recorrido de 5 
años y cuya misión se centra en restaurar y mejorar la independencia de las 
personas con diferentes patologías. 
Actualmente el número de pacientes de la IPS MRM TECH aumenta de forma 
considerable, por lo cual, la entidad se ha enfocado en fabricar, importar y distribuir 
productos médicos con tecnología de punta. Sin embargo, a pesar de que realizan 
su labor de forma exitosa, los procesos y reprocesos que soportan el funcionamiento 
interno de entidad presentan retrasos debido a la gran cantidad de información que 
se gestiona, dificultando así la óptima operación de las actividades 
Como consecuencia de lo anterior, se ha hecho obligatorio la adquisición de nuevas 
tecnologías de la información, en la cual se pueda llevar un mejor control sobre el 
inventario y los pacientes, al igual que la administración de la empresa, todo esto 
con el fin de analizar los datos de forma óptima y plantear nuevas estrategias para 
la mejora de la IPS con el fin de obtener un beneficio, tanto a los pacientes como a 
la compañía. 
Por lo tanto, el desarrollo del proyecto, el cual está enmarcado dentro de la 
alternativa de trabajo de investigación, propone realizar una transformación digital 
en la IPS MRM TECH, con la finalidad de mejorar principalmente el proceso interno 
de gestión de inventarios y la generación de remisiones, apoya la toma de 
decisiones por parte de sus directivos y optimización de recursos de tiempo y costos 
en sus procesos y reprocesos, partiendo del diseño de un Customer Journey Map, 
el cual nos permite conocer las experiencias y opiniones de los trabajadores de la 
entidad de salud respecto a sus procesos y/o actividades que ejerzan en la IPS, 
todo esto, con el fin de seleccionar las mejores tecnologías a usar, permitiendo la 
optimización y una mejora en el portafolio de servicios, conllevando a una mejora 
en la calidad del servicio del instituto prestador de salud brindando así, una mejor 
atención a sus pacientes. 
 
 




ESTADO DEL ARTE 
 
Actualmente en  Colombia hay entidades que ofrecen soluciones a las distintas 
problemáticas presentadas en las IPS destacando la compañía Sotosoft, la cual es 
una firma de desarrolladores de software, la cual hace énfasis el diseño e 
implementación de sistemas de información para distintos tipos de organizaciones, 
en el sector de salud, ofrece un software llamado Y-Khoa, el cual es un software 
que permite gestionar y administrar IPS y consultorios médicos de forma eficiente,  
también está enfocado al control de citas, inventarios y la optimización en el proceso 
de historias clínicas, de igual forma, permite la generación de informes en tiempo 
real ayudando en toma de decisiones. La empresa hoy en día cuenta con dos 
versiones, una comercial que provee administración de inventarios, admisiones de 
pacientes, facturación y personal médico, y una versión empresarial que ofrece 
inventarios, compras, facturación, contabilidad, cartera e informes.6 
La “empresa Impormedical que comercializa e importa productos médicos y ayudas 
técnicas para el apoyo de pacientes en recuperación”, posee su propio sistema de 
información, destacando un módulo abierto al público, cuyas funcionalidades 
encontramos un catálogo online de los productos que la empresa fabrica y/o 
distribuye. Así mismo cuenta con otro módulo para pacientes, el cual es empleado 
como una herramienta de consulta para conocer mejor las soluciones suministradas 
por las empresas7. Por último, cuenta con los módulos de administración, donde se 
encuentran la sección de inventarios, laboratorios de movilidad, facturación, 
información de la empresa e información de tratamientos.8 
La firma IEO Ingeniería, es una empresa de tecnología que desarrolla proyectos de 
software y seguridad electrónica, enfocándose principalmente en la administración 
y gestión de pymes y empresas9, actualmente ofrece diferentes productos de 
software con el objetivo de generar diferentes beneficios para las compañías, 
destacando dos sistemas de información, el primero llamado SIPE, el cual permite 
la administración y gestión de las compañías. Este incluye módulos de cotización, 
facturación, egresos, recibos de caja, mercadeo e inventario10. El segundo llamado 
SANY enfocado en la administración y gestión de clínicas, IPS, salud domiciliaria, 
medicina estética, odontología y centros médicos tanto de medicina como de 
medicina veterinaria11, además, de incluir módulos de agendamiento de citas, 
facturación, inventario, reportes e historias médicas, hay que tener en cuenta que 
son dos productos de software totalmente independientes, cuyo plan de pagos varía 
acorde al plan que se quiera adquirir. 
 
6 Sotosoft, i. (2020). Sotosoft Casa de Software. Retrieved 7 March 2020, from http://www.sotosoft.co/version-
producto/version-comercial-sistema-de-informacion-para-gestion-y-administracion-de-ips-y 
7 Identificación del usuario - Impormedical. Retrieved 7 March 2020, from 
http://imvirtual.kmelx.com/account/login/?next=/ 
8 Home. Retrieved 7 March 2020, from https://impormedical.com.co/ 
9 IEO | Empresa de Desarrollo de Software. (2020). Retrieved 7 March 2020, from http://ieo.com.co/ 
10 SIPE | Software de Facturación Electrónica. Retrieved 7 March 2020, from https://www.sipe.com.co/ 
11 Sany | Software de Administración de Salud. Retrieved 7 March 2020, from https://www.sany.com.co/ 
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A nivel universitario también se pueden encontrar diversos proyectos de grado cuya 
solución al problema planteado, recae en el desarrollo de un sistema de información.  
A continuación, se mencionan los trabajos de grado desarrollados en la Universidad 
Católica de Colombia y en otras universidades a nivel nacional. 
Inicialmente se mencionan algunos proyectos realizados en la Universidad Católica 
de Colombia, como por ejemplo el proyecto titulado “Diseño De Un Sistema De 
Información Para La Gestión De Proyectos De Responsabilidad Social Del 
Programa De Ingeniería De Sistemas Y Computación” realizado en 2017, cuyo fin 
fue el  diseño de un software para la gestión de proyectos de Informática Social del 
programa de Ingeniería de Sistemas, el cual permite  amalgamar los datos, 
procesarlos y así dar una medida de efecto mediante el uso de modelos de medición 
de impacto social, estableciendo indicadores mediante los cuales se puedan realizar 
análisis documentales de cada proyecto y así los expertos en responsabilidad 
social, puedan evaluar el proceso y  resultados12.  
En el año 2018 se desarrolló otro proyecto titulado “Sistema De Información Data 
Schools (FUNVIVIR)” cuya temática principal abarca el diseño e implementación de 
un software que permite gestionar y administrar la información con que cuenta la 
fundación Funvivir con base a cada una de las instituciones académicas con las que 
trabajan, se destacan funcionalidades como el control de los datos,  seguimiento a 
cada institución localizada geográficamente y  generación de reportes para la toma 
de decisiones.13 
También podemos encontrar diferentes proyectos de grados realizados en otras 
universidades que hacen énfasis en el diseño, desarrollo y/o implementación de 
sistemas de información. Se puede mencionar el proyecto titulado como “Aplicación 
web para el control y seguimiento de avances del proyecto de grado” realizado en 
la universidad EAN, año 2012, donde se desarrolló un sistema de información capaz 
de dar control sobre los procesos de proyectos de grado, buscando solucionar la 
ineficiencia del seguimiento que se realizaba mediante hojas de Excel o, en algunos 
casos, la inexistencia de los mismos, además de presentarse ausencia de 
trazabilidad de la información, reportes deficientes de los progresos  y mala 
administración de los tiempos14. 
Finalmente, se da a conocer un proyecto que hace énfasis en el sector salud, 
desarrollado por la universidad de Antioquia para la facultad de medicina de la 
misma, específicamente, para la IPS Universitaria operadora de la clínica León XIII. 
A la fecha de hoy, el sistema de información sigue vigente puesto que la IPS plantea 
 
12 Maldonado Garzon, E. (2017). Diseño De Un Sistema De Información Para La Gestión De Proyectos De 
Responsabilidad Social Del Programa De Ingeniería De Sistemas Y Computación (Pregrado). Universidad 
Católica de Colombia. 
13 Arriero Delgado, C. J. & Giraldo Aristizabal, J. E. (2018). Sistema de Información Data Schools (Funvivir). 
Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería de 
Sistemas. Bogotá, Colombia 
14 Restrepo Escobar, J. (2012). Aplicación web para el control y seguimiento de avances del proyecto de grado 
Project Tracker. Pre-grado. UNIVERSIDAD EAN. 
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ampliar los servicios prestados hasta convertirse en una entidad hospitalaria, 
académica y de mercado consolidada a nivel nacional. Este proyecto se realizó con 
la finalidad mejorar la agilidad de los procesos mediante herramientas tecnológicas, 
además de integrar a todos los usuarios en una sola plataforma. Actualmente cuenta 
con 4 módulos, el módulo administrativo, asistencial, informes, gerencial y el módulo 
hospitalario.15 
Teniendo en cuenta la investigación realizada, una de las formas de realizar 
transformación digital en una empresa es la implementación de un sistema de 
información, teniendo en cuenta el punto de vista del usuario y permite generar 
diferentes beneficios para la entidad, además se tiene un mayor control en el flujo 
de datos lo cual permite una mejora en la toma de decisiones. Cabe mencionar la 
gran capacidad que tienen los sistemas de información de adaptarse al entorno, ya 
que como se ha evidenciado, estos pueden tomar partido desde el ámbito educativo 
hasta ya el control de una gran empresa, brindando así múltiples posibilidades 






















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La empresa Mobility Rehabilitation Medical Technology (MRM TECH), formalizada 
como Institución Prestadora de Salud (IPS) bajo la ley 100 de 199316, hace más de 
5 años, ha venido creciendo en la prestación de servicios que ofrece, con el objetivo 
de ayudar y mejorar la independencia de las personas que padecen distintas 
patologías17. El número de pacientes y proveedores de la IPS MRM TECH ha 
aumentado de forma considerable, debido a la meta de modernización que se 
estableció en ésta. Para el cumplimento de la misma la empresa se ha enfocado en 
fabricar, importar y distribuir productos médicos con tecnología de punta.18 
 
Actualmente las  tecnológicas con las manejan y visualizan la información, 
presentan un atraso tecnológico en muchos de sus procesos, ya que las 
herramientas utilizadas para el procesamiento y despliegue de información no están 
acordes a las nuevas tecnologías presentes en el mercado que brindan muchas 
funcionalidades para hacer frente a los constantes cambios del sector de la salud, 
muchos de los requerimientos de la IPS se deben atender de forma manual, 
demandando gran parte del tiempo del trabajo de su personal en labores de 
revisiones y reprocesos lo cual limita el análisis de los datos de la entidad,  
impidiendo la generación de reportes de manera oportuna. 
 
Además, en ocasiones las herramientas utilizadas no tienen el desempeño en 
cuanto a la capacidad para procesar las grandes cantidades de datos que se 
generan al interior de la entidad, ocasionando problemas contables, pérdida de 
información, poca seguridad y confidencialidad en sus datos, generando limitación 
en la capacidad para la toma de decisiones, además de limitar su crecimiento      
económico. 
 
Pregunta de investigación 
 
¿La implementación de estrategias de transformación digital con herramientas de 
TI mejoraría el desempeño de una organización en los procesos de generación de 









16 Ley 100 de 1993 - EVA - Función Pública. (2020). Recuperado el 2 de junio de 2020, de 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5248 
17  Home - Brand. Retrieved 5 March 2020, from http://www.mrmtechcolombia.com/index.html 






Implementar estrategias de transformación digital que permitan la optimización de 
la gestión de la información y el control de procesos de remisión e inventarios de la 
IPS MRM TECH mediante el uso de las tecnologías de la información. 
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
● Reconocer las necesidades de los trabajadores de la IPS por medio de un 
customer journey map, para el diseño de un producto de software acorde a 
la problemática anteriormente planteada. 
 
● Especificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de 
información mediante el estándar IEEE 830 con base al customer journey 
map. 
 
● Diseñar la arquitectura de software para el sistema de información a 
desarrollar, partiendo de la especificación de requerimientos. 
 
● Construir la aplicación web que permita llevar el control sobre inventarios y 
la generación de remisiones de la IPS MRM TECH certificando la 
funcionalidad mediante pruebas de aceptación por el usuario final para la 

























En la actualidad con el avance del sector tecnológico, la transformación digital ha 
cambiado la forma en que operan las organizaciones actuales, permitiendo 
automatizar procesos operativos, generar el valor para el cliente, gestionar el riesgo, 
nuevas oportunidades respecto a tomar decisiones, además de mejorar la calidad 
de estas ya que permite el aumento de la competitividad, la buena gestión de 
información y la transaccionalidad instantánea de datos.  
La IPS MRM TECH mediante el anexo 1 ha solicitado una consultoría para 
establecer la solución tecnológica necesaria ante la falta de actualización de su 
sistema.  Al realizar un diagnóstico, la entidad actualmente cuenta con 4 personas 
encargadas del proceso de la gestión del inventario, donde se maneja 
aproximadamente una cantidad de 3200 productos farmacéuticos al mes , mientras 
que para la tema de remisiones trabajan solo 3 personas donde se obtiene en 
promedio un total de 250 registros mensuales, lo cual equivale a un gran volumen 
de datos de más de 10 GB, lo cual limita gran parte del tiempo del trabajo de su 
personal , impidiendo la generación de reportes de manera oportuna y la toma de 
decisiones, por lo cual se decide implementar herramientas de TI para la 
transformación digital como una solución factible al problema permitiendo a la 
empresa mejorar y concentrarse en su objetivo, además de permitir  llevar un mejor 
control de la información, manteniendo  la misma en tiempo real, generando 
conocimiento por medio de reportes con el fin de ayudar en la toma de decisiones, 
evitando pérdidas de tiempo del trabajo de los empleados en labores de revisiones 
y reprocesos.  
Por lo tanto, el objetivo primordial del proyecto es optimizar el control de la 
información y el servicio de la IPS en los módulos de inventario y registro de 
remisiones, reduciendo retrasos en los mismos, además de garantizar la seguridad 
de los datos, con la confidencialidad que estos deben tener, según la Ley 1266 de 















19 Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [LEY_1266_2008]. (2018) Recuperado 







El trabajo de grado se desarrolló en la Universidad Católica de Colombia en la 
ciudad de Bogotá. 
 
TIEMPO 
 El trabajo se desarrolló aproximadamente en 4 meses. 
 
CONTENIDO 
El contenido del trabajo será el siguiente: 
 
● Un diagnóstico de la entidad, haciendo énfasis en las necesidades de los 
trabajadores de la IPS, realizando un customer journey map, para el diseño 
de un producto de software acorde a la problemática evidenciada. 
 
● Especificación de requerimientos del sistema de información mediante el 
estándar IEEE 830 con base al customer journey map diseñado. 
 
● Diseño de la arquitectura para el producto de software de la entidad partiendo 
de la especificación de requerimientos. 
 
● Construcción de la aplicación web permitiendo llevar el control sobre 
inventarios y las remisiones de la IPS MRM TECH de acuerdo con el diseño. 
 
● Validación y pruebas de las funcionalidades del sistema de información 




El alcance de este proyecto será la implementación de Herramientas de TI para la 
transformación digital de la IPS MRM TECH, un customer journey map que da a 
conocer el punto de vista del usuario, permitiendo generar valor para la organización 
y ayudar a la mejora en la gestión de procesos de remisión e inventario de la entidad, 

















Es la integración de nuevas tecnologías que presenta la industria actualmente, en 
los sectores de una empresa, organización o entidad, principalmente para cambiar 
la forma en que manejan sus procesos por medio de la optimización de estos, alta 
mejora de la competitividad de la organización y ofrecer un nuevo valor añadido a 
sus clientes, es decir beneficios, por lo cual implica un cambio en la mentalidad de 
todas las personas que trabajen y/o se relacionen con la compañía. Incorporar la 
digitalización en los procesos administrativos y operativos genera ventajas 
competitivas en la compañía destacando: 
 
● Innovación. 
● Eficiencia en los procesos  
● Mejora el trabajo colaborativo y la comunicación interna. 
● Capacidad de respuesta rápida en un entorno dinámico. 
● Generación de oportunidades de negocio ya que permite el análisis de datos. 
● Mejora la experiencia del cliente y su relación con la marca.20 
 
 
La transformación digital consta con 4 ejes, que son: 
 
● Conceptos: Es la conceptualización del negocio y los pasos que se necesitan 
para llevar a cabo la correcta transformación digital de la misma. 
 
● Estrategias: Son planes que se aplican de acuerdo a las prioridades de los 
objetivos de una compañía. 
 
● Metodologías: Son un conjunto de procesos acordes a cada caso que sirven 
para la implantación de las estrategias que se diseñan para una organización.  
 
● Tecnologías: Es el conjunto de nociones y conocimientos que permiten el 




20 PowerData, G. (2020). Transformación digital. Qué es y su importancia y relación con los datos. Retrieved 
10  March 2020, from https://www.powerdata.es/transformacion-digital 





Son una representación simbólica de un conjunto de atributos de una organización 
Inicialmente esté no tiene sentido por sí mismo, pero cuando se trata (procesado y 
contextualizado) permite su utilización en la realización de cálculos o toma de 
decisiones. Su importancia recae en la habilidad de asociarse dentro de un contexto 
convirtiéndose así en información ofreciendo un significado o conocimiento. 
Se dividen los tipos de datos de las organizaciones que usan sistemas de 
información, en cinco tipos: 
  
Tabla 1 Tipos de datos 
Tipo Descripción 
Datos maestros Se caracterizan por ser usados varias veces en 
diferentes sistemas como personas, lugares y 
cosas. 
No estructurados Son datos que se encuentran en correos, 
documentos, artículos de revistas, intranets, 
archivos PDF, con la característica particular 
de que cambian fácilmente de propietario, 
además de que su información es muy volátil, 
viaja rápidamente de mano en mano. 
Transaccionales Son los datos relacionados con las ventas, 
facturas, reclamos, principalmente utilizados 
por los sistemas CRM de las organizaciones, 
así como en software de contabilidad. 
Metadato Hacen referencia a los documentos XML, 
definiciones de reportes, archivos de 
configuración, definición de campos en una 
base de datos, etc. 
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Jerárquicos Hace énfasis en la jerarquía organizacional. 
Fuente del autor 
 
La información se puede definir como el resultado del procesamiento de datos, que 
poseen un significado (relevancia, propósito y contexto), y son de utilidad para la 
toma de decisiones disminuyendo la incertidumbre sobre un tema además de 
permitir la generación de valor en una empresa.22 
La generación de valor hace referencia a los beneficios que el cliente obtiene es 
superior a lo que paga. Un cliente sabe que podrá resolver su necesidad y siempre 




El proceso de innovación es una idea, ejecutada de manera brillante y comunicada 
de manera intuitiva.  Las ideas innovadoras pueden ser grandes o pequeñas, pero 
la innovación es algo que crea una nueva categoría, o cambia dramáticamente lo 
existente.24 
 
Customer Journey Map 
 
Es una técnica poderosa para comprender lo que motiva a sus clientes: cuáles son 
sus necesidades, sus dudas y preocupaciones.  Los datos por sí solos no 
comunican las frustraciones y experiencias del cliente, mientras que una historia 
puede hacer eso, por lo tanto, se especializa en la narración de historias. 
 
El mapa del recorrido del cliente utiliza la narración de historias la relación que un 
cliente tiene con un negocio durante un período de tiempo. La historia se cuenta 
desde la perspectiva del cliente, lo que proporciona una idea de la experiencia total 
del mismo. Ayuda a su equipo a comprender y abordar mejor las necesidades de 
los clientes y los puntos débiles a medida que experimentan su producto o servicio, 
 
22 Datos, información, conocimiento. Retrieved 10 March 2020, from 
https://www.sinnexus.com/business_intelligence/piramide_negocio.aspx 
23 ¿Qué es (y cómo) crear valor en una empresa?. Retrieved 10 March 2020, from 
https://www.elfinancierocr.com/pymes/que-es-y-como-crear-valor-en-una-
empresa/6SQZY5JDURE53L6RW35LE22FKM/story/ 





ofreciendo al negocio la oportunidad de ver cómo su marca involucra primero a un 
cliente potencial y luego se mueve a través de los puntos de contacto de todo el 
proceso de ventas.25 
 
Sistema de Salud 
 
Es una estructura formal definida específicamente para una comunidad, donde su 
administración es regida por la ley. El objetivo es proporcionar servicios a las 
personas para la contribución a su salud en entornos definidos, como hogares, 
instituciones tanto educativas como sociales, lugares de trabajo y públicos, 
hospitales y clínicas. 
 
El responsable del desempeño del Sistema de Salud es el gobierno de cada país. 
Independiente sea del sector, público o privado, tiene que cumplir las principales 
funciones definidas como: la provisión de servicios, la generación de recursos, la 
financiación y la gestión26. 
 
 
● IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios): Son instituciones, cuyo rol es 
prestar servicios de salud, ya sea en centros de servicios y emergencias, 
como en clínicas y hospitales, sean propias de las EPS o contratadas por 
una red de atención con base a los principios establecidos por la Ley27. 
 
● EPS (Empresas Promotoras de Salud): Estas empresas se encargan de la 
afiliación del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. 
También son entidades intermedias encargadas de garantizar la salud por 




Arquitectura de software 
 
Son un conjunto de estructuras necesarias que permiten el razonamiento sobre el 
sistema, comprendiendo elementos de software, relaciones entre ellos y 
propiedades de ambos, sirviendo como modelo tanto para el sistema, como para el 
 
25 What is Customer Journey Map?. Retrieved 10 March 2020, from https://www.visual-
paradigm.com/guide/customer-experience/what-is-customer-journey-mapping/ 
26 OMS | ¿Qué es un sistema de salud?. Retrieved 19 March 2020, from https://www.who.int/features/qa/28/es/ 
27 Colombia, M. Glosario. Retrieved 10 March 2020, from 
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Glosario.aspx 
28 Ibid  
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proyecto que lo desarrolla, ya que en este se deben definir las tareas de trabajo que 
deben realizar los equipos de diseño e implementación.29  
 
Cuando se habla de arquitectura, se habla de un contenedor de cualidades del 
sistema, como lo son los atributos de calidad. También es un análisis preliminar del 




Este es uno de los modelos mas utilizados dado su estructura simple en el que los 
procesos toman el rol de ser cliente o servidor, el cual comparte una comunicación, 
en el que el cliente realiza una solicitud al servidor, y este genera respuesta al 
cliente, con el fin de acceder a los recursos que este administra31. 
 
Ilustración 1 Arquitectura Cliente/Servidor 
 
Fuente de Sistemas Distribuidos 
 
Sistemas de Información  
 
Son herramientas tecnológicas desarrolladas para dar un mejor control de 
información por parte de las empresas, además de   permitir ayudar en la toma de 
decisiones.32 
 
Tipos de Sistema de Información:  
 
 
29 Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2013). Software architecture in practice. Upper Saddle River, NJ: 
Addison-Wesley. 
30 Software Architecture. Retrieved 10 March 2020, from https://www.sei.cmu.edu/research-capabilities/all-
work/display.cfm?customel_datapageid_4050=21328 
31 Dccd.cua.uam.mx. 2015. [online] Available at: 
<http://dccd.cua.uam.mx/libros/archivos/03IXStream_sistemas_distribuidos.pdf> [Accessed 13 November 
2020]. 
32 Valacich, J., Schneider, C., & Jessup, L. Information systems today. 
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● SI de Soporte para la Toma de Decisiones: Permiten mejorar la toma de 
decisiones a los mandos de alta administración en las empresas. Estos SI suelen 
ser dirigidos para el flujo de fondos y proyecciones financieras, modelos para 
pronósticos de venta, modelos para simulación de mercado y modelos para 
evolución de inventarios. 
 
 
● SI Transaccional: Se caracterizan por la automatización de procesos dentro de 
una organización, procesando transacciones como pagos, cobros, entradas y 
salidas.  Una de las ventajas de este tipo de SI es que permite ahorrar en mano 
de obra, por lo < es el primero software a implementar por parte de las 
organizaciones, debido a las ventajas operativas que brinda, sin embargo, estos 
SI requieren que se esté actualizando constantemente la información, pero los 
resultados en los procesos y cálculos con útiles para el constante desarrollo de 
la empresa, siendo sus beneficios visibles y palpables.  
 
● SI Estratégicos: Su objetivo es lograr ventajas competitivas, esté apoya el 
proceso de innovación en procesos o productos. Su interés es la superioridad en 




Componentes de Sistemas de información  
 
● Entrada de información: Todo sistema para funcionar requiere el ingreso de 
información de manera manual o automática. Las manuales son aquellas cuyo 
origen es por parte el usuario, mientras que las automáticas son datos o 
información que tomados de otros aplicativos. 
 
● Almacenamiento de información: El sistema puede recordar la información 
guardada en un proceso, donde es almacenada en estructuras de información 
denominadas archivos. 
 
● Procesamiento de Información: Permite efectuar cálculos con datos 
introducidos que estén almacenados, permitiendo una transformación de los 
mismos, con el fin de ser utilizada en la toma de decisiones. 
 
● Salida de Información: Es la capacidad de un Sistema de Información para sacar 
la información procesada o bien datos de entrada al exterior en forma de 
informes o gráficas34. 
 
33 Gonzales, F. Introducción a los sistemas de información: Fundamentos. Retrieved 10 March 2020, from 
https://www.uv.mx/personal/artulopez/files/2012/08/FundamentosSistemasInformacion.pdf 
34 Lapiedra Alcamí, R., Devece Carañana, C., & Guiral Herrando, J. (2011). Introducción a la gestión de 





Diseño de la interfaz de usuario 
 
Son los elementos gráficos especializados en la interacción con un sistema. 
Caracterizándose por permitir un entendimiento y/o acción por parte del usuario y la 
comunicación con un sistema o estructura, en el caso de las publicaciones digitales, 
a través de la pantalla del ordenador35. 
 
Las interfaces de usuario no siempre han sido como las conocemos hoy en día, han 
pasado por interfaz de texto, luego por la interfaz gráfica de usuario hasta llegar a 
la interfaz Web. 
 
 
Actualmente, las interfaces Web están basadas en las interfaces gráficas de 
usuario. Son estructuras formadas por una serie de elementos gráficos que permiten 
a los usuarios acceder a los contenidos de un sitio web36 
 
UML (El Lenguaje Unificado de Modelado) 
 
Es un estándar que permite visualizar, especificar y construir software. Consiste en 
un conjunto de diagramas que definen los límites, la estructura y el comportamiento 
del sistema y los objetos que contiene37. 
 
Entre estos diagramas se destacan:  
 





35 González, L. (2004). El diseño de interfaz gráfica de usuario para publicaciones digitales. Revista Digital 
Universitaria, 5(7), 4. 
36 V congreso ISKO. una estructura formada por una serie de elementos gráficos que permiten a los usuarios 
acceder a los contenidos de un sitio web (p. 3). España. 





Ilustración 2 Diagrama de clases 
 
Fuente de http://wiki.uqbar.org/img/wiki/DdC-hereda.png  
 
Diagrama de Secuencia: En este diagrama se ilustran cómo los procesos 
interactúan entre sí mostrando llamados entre diferentes objetos en una secuencia, 


























Diagrama de Casos de Uso: Es el diagrama que se define una relación entre usuario 























Tecnologías y lenguajes 
 
PHP: Hypertext Preprocessor (PHP) es un lenguaje de código abierto 
especialmente adecuado para la codificación de páginas web38. Se destaca por ser 
un lenguaje del lado del servidor, gratuito e independiente. Además de ser 
compatible con todos los navegadores y permitir la generación de páginas 
dinámicas, PHP es una herramienta que se destaca por la potencia que les brinda 
a los profesionales al igual que la simplicidad para los principiantes. 
 
Fue creado en el año de 1994 bajo el nombre de PHP/FI por Rasmus Lerdorf. En 
su primera versión estaba escrito en lenguaje C, siendo un simple conjunto de 
ficheros binarios Common Gateway Interface (CGI) con la finalidad de rastrear 
visitas de un currículo online. Posteriormente se actualizó agregando más 
funcionalidades como integración con bases de datos y desarrollos de aplicaciones 
web dinámicas. En 1995 se publicó el código fuente y se modificó el nombre a Forms 
Interpreter (FI). Al siguiente año se renombró como PHP/FI y se estableció como un 
 
38 PHP: ¿Qué es PHP? - Manual. Retrieved 12 March 2020, from https://www.php.net/manual/es/intro-
whatis.php 
Ilustración 4Diagrama de Casos de Uso 
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lenguaje de programación, el cual incluía soporte para las diferentes funciones, ese 
mismo año salió la versión 2.0. 
 
En el año de 1997, con la finalidad de mejorar sus versiones anteriores, se 
desarrolló la versión 3.0, esta vez llamada PHP, en donde se resaltó su gran 
extensibilidad, interfaz madura, soporte a múltiples bases de datos, protocolos, 
APIs, y soporte de la programación orientada a objetos. La versión 4.0 fue lanzada 
en el año 2000, presentando como su principal característica el nuevo motor 
llamado ‘Motor Zend’. Por último, en el año 2004 se lanzó la versión 5.0 impulsada 
por Zend Engine 2.0 que contiene un nuevo modelo de objetos39.  
 
Algunas características que resaltan de PHP son:  
● Tiene una curva de aprendizaje muy baja, lo cual se transforma en una 
facilidad de aprender el lenguaje. 
● Tiene muy buena interacción con HTML, con lo cual la creación de sitios web 
se hace de forma sencilla. 
● Los entornos de desarrollo son muy amigables con el desarrollador, con lo 
cual se facilita la configuración adecuada para cada usuario40. 
● Cuenta con un sistema de administración de recursos, que lo hace una 
herramienta robusta, fiable y eficiente41.  
 
Un aspecto que se debe tener en cuenta es que, debido al largo tiempo en servicio 
de esta herramienta, la documentación es muy amplia, con lo cual el resolver dudas 
y/o problemas se puede solucionar consultando en sitios oficiales o incluso 
extraoficiales. 
 
Java EE: “Java Enterprise Edition (JEE)” es una solución para el desarrollo de 
aplicaciones distribuidas con una arquitectura multicapa basada en el lenguaje de 
programación java. Esta versión cuenta con una normativa que describe cada 
componente de la aplicación, en donde se podría mencionar cómo se deben 
desarrollar, comunicar y organizar estos elementos al igual que las restricciones de 
cada uno, entre otras42. Por esta razón, y gracias a que permite el desarrollo de 
servidores de aplicación y de ambientes de ejecución para cualquier plataforma, es 
que JEE es considerado como un estándar. Cabe aclarar que dada su falta de 
certificación por parte de alguna organización como ISO o ECMA es considerado 
estándar informal.  
 
 




40 Por que usar PHP y MySQL. Retrieved 12 March 2020, from https://openwebinars.net/blog/por-que-usar-php-
y-mysql/ 
41 El lenguaje de programación PHP. (2010). [ebook] pp.1-4. Available at: 
http://redgrafica.com/IMG/article_PDF/article_a155.pdf 
42 Groussard, T. (2010). Java Enterprise Edition. [Cornellà de Llobregat]: ENI. 
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Inicialmente fue desarrollada por la empresa “Sun Microsystems” bajo el nombre de 
Java 2 “Enterprise Edition (J2EE)”. Su primera versión fue la 1.2, lanzada en 
diciembre de 1999 y fue hasta la versión 1.4 lanzada en noviembre de 2003. 
Posteriormente la empresa Oracle se hizo cargo, etapa en la cual se destacan 
cambios en la nomenclatura a “Java Enterprise Edition (JEE)” y el lanzamiento de 
la versión 5.0 en mayo de 2006 y realizando actualizaciones hasta el año 2017 con 
la versión 8.0. En los últimos años la empresa Oracle donó el proyecto a la fundación 
Eclipse, con lo cual se tiene una nueva estructura organizativa y se renombra el 
proyecto como “Jakarta EE”43  
 
Para correcto funcionamiento del software, JEE integra nuevas características con 
cada actualización, las cuales se alinean con las necesidades del sector, mejorando 
la portabilidad de las aplicaciones y aumentando la productividad de los 
desarrolladores44. Gracias a esto se obtienen ciertas ventajas como lo son la 
simplificación de la complejidad de construir aplicaciones multicapas, facilidad de 
cumplir con requerimientos no funcionales, tolerancia a fallos, estandarización de 
una API común entre componentes y servidores de aplicación45. Por último, se 
destaca una reducción del tiempo de desarrollo y una mejora en el rendimiento de 
aplicaciones. 
Python: Es un lenguaje de scripting y orientado a objetos, además de ser un 
lenguaje interpretado, lo que significa que no se necesita compilar el código fuente 
para poder ejecutarlo, lo que ofrece ventajas como la rapidez del desarrollo, pero 
dificultades como el que los programas compilados son más lentos. Sin embargo, 
los programas interpretados suelen ser cortos, en los que la diferencia es 
inapreciable46. 
 
Python se empezó a desarrollar a inicios de 1990 por Guido Van Rossum, iniciando 
como un pasatiempo, el cual daba continuidad al lenguaje de programación ABC. 
En el año de 1991 se publicó la versión 0.9.0, en donde se destacó las clases con 
herencias, manejo de excepciones y tipos modulares. En el mismo año se actualizó 
a la versión 1.0 donde se ofrecía herramientas como lambda, reduce, filter y map. 
Para el año de 1995 Guido Van Rossum se asoció con la empresa “Corporation for 
National Research (CNRI)” lanzando con ellos hasta la versión 1.6 en el año 2000. 
Posteriormente el equipo de desarrollo se cambió a la empresa Be Open Python 
Labs en donde se lanzó la versión 2.0 en el año 2001, basada en el modelo de 
“Apache Software Foundation.” Su principal característica fue la incorporación de 
un sistema de recolección de basura capaz de recolectar referencias cíclicas. 
Finalmente, las versiones 3.X y 2.X fueron lanzadas simultáneamente en el año 
 
43 Java EE, pasado, presente y futuro con Jakarta EE y NoSQL. Retrieved 12 March 2020, from 
https://www.oracle.com/technetwork/es/articles/java/java-ee-pas-pres-futuro-5295002-esa.html 
44 Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) | Oracle Technology Network | Oracle. Retrieved 12 March 2020, 
from https://www.oracle.com/java/technologies/java-ee-glance.html 
45 S.R.L, E. Base de conocimiento de Epidata : JEE. Retrieved 12 March 2020, from 
http://www.epidataconsulting.com/tikiwiki/tiki-index.php?page=JEE 
46 Welcome to Python.org. Retrieved 12 March 2020, from https://www.python.org/about/ 
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2008 diseñadas para rectificar fallas del lenguaje. La versión 2.7 es la versión que 
actualmente recibe soporte y lo hará hasta el año 202047. 
 
En los últimos años el lenguaje se ha vuelto popular, debido a la existencia de 
diferentes librerías las cuales contiene tipos de datos y funciones incorporadas en 
el mismo, permitiendo la optimización de tareas habituales sin necesidad de tener 
que programarlas desde cero, además de ser sencillo y veloz en la creación de los 
programas, la cantidad de plataformas en las que podemos desarrollar como Unix, 
Windows, OS/2, Mac, entre otras.48.  
 
JavaScript: Es un lenguaje de programación, el cual permite la generación de 
contenido nuevo y dinámico, además de un control en archivos de multimedia.49. 
 
A principios de 1990 el programador Brendan Eich presentó el proyecto con la 
finalidad de desarrollar un lenguaje que se ejecutará en el lado del cliente para 
comprobar que los formularios estuvieran diligenciados adecuadamente y así 
optimizar los tiempos de respuesta, implementándolo en el año de 1995 bajo el 
nombre de Live Script con el navegador Netscape Navigator 2.0. Posteriormente se 
firmó un convenio con Sun Microsystems para su desarrollo cambiando el nombre 
a JavaScript. En el año de 1997 se estandarizó bajo “ECMA-262” con lo cual se 
definió el lenguaje “ECMAScript”50.  
 
Entre sus características están que es un lenguaje muy sencillo, rápido por lo que 
puede ejecutar funciones inmediatamente, cuentas con múltiples opciones de 
efectos visuales, para validación de datos en formularios es muy práctico, entre 
muchas otras51.  
 
 
Frameworks para java 
 
Spring MVC: Formalmente llamado Spring Web MVC, es un framework web basado 
en el patrón de diseño modelo-vista-controlador, en el cual se busca realizar una 
clara separación entre las capas de presentación, controlador y el modelo52. Esté 
framework posee un conjunto de interfaces basadas en la API Servlet, las cuales se 
implementa para proporcionar la funcionalidad correspondiente del software. 
 
47 La historia de Python. (2018). Retrieved 12 March 2020, from https://platzi.com/blog/historia-python/ 
48 Alvarez, M. (2019). Que es Python. Retrieved 12 March 2020, from 
https://desarrolloweb.com/articulos/1325.php 
49 JavaScript.  Retrieved 12 March  2020, from https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript 
50 1.2. Breve historia (Introducción a JavaScript). Retrieved 12 March 2020, from 
https://uniwebsidad.com/libros/javascript/capitulo-1/breve-historia 
51 Conoce las Ventajas y Desventajas del Javascript. Retrieved 12 March 2020, from 
https://www.nextu.com/blog/conoce-las-ventajas-y-desventajas-de-javascript/ 





Algunas características que se pueden mencionar de este framework es que es muy 
flexible debido a que toda su estructura se implementa mediante interfaces, también 
ofrece una división limpia entre controlador, modelo y vistas con lo cual se facilita el 
manejo de errores53. Un aspecto a resaltar es la amplia documentación con la que 
cuenta, al igual que su gran comunidad de desarrolladores con lo cual la 
complejidad de la curva de aprendizaje se ve disminuida notoriamente. 
 
 
Hibernate: Es un framework de “Mapeo Objeto-Relacional (ORM)” cuyo rol es 
facilitar el mapeo de atributos agilizando la relación entre la aplicación y su base de 
datos. Es una herramienta de licenciamiento libre, distribuida bajo los términos GNU 
LGPL54. 
 
Esté framework cobra relevancia cuando la aplicación desarrollada requiere de 
operaciones básicas en la base de datos, es decir insertar, eliminar, modificar y 
consultar. Lo cual puede ser una tarea que se debe repetir innumerables veces y 
generalmente con cada clase que posea el software. Es aquí donde esta 
herramienta facilita el desarrollo y es que, con solo configurarlo, todas las tareas 
mencionadas anteriormente se ejecutan de forma automática55.  
 
Al emplear Hibernate se puede obtener ciertas ventajas como lo son la disminución 
en los tiempos de desarrollo, la eliminación de errores en tiempo de ejecución, 
mejora el mantenimiento del software, ofrecen un entorno totalmente orientado a 
objetos y permite trabajar mediante entidades56. 
 
Struts: Es un framework de código abierto el cual emplea el patrón MVC, simplifica 
de manera muy evidente el trabajo gracias a tres componentes que maneja, el 
manejador de peticiones, el manejador de respuesta y la biblioteca de tags. 
Además, cuenta con un conjunto de configuraciones predeterminadas y/o 
automáticas con lo cual permite reducir la parte de configuración del framework57. 
 
Struts posee innumerables características dentro de las cuales se destacan que el 
controlador ya está implementado en la herramienta, pero de ser necesario se 
puede modificar, la lógica de negocio se implementa en base a las clases 
 
53 Web MVC framework. Retrieved 12 March 2020, from https://docs.spring.io/spring/docs/3.2.x/spring-
framework-reference/html/mvc.html 
54 Introduction to Hibernate Framework - GeeksforGeeks. Retrieved 12 March 2020, from 
https://www.geeksforgeeks.org/introduction-to-hibernate-framework/ 
55 Hibernate Architecture - GeeksforGeeks. Retrieved 12 March 2020, from 
https://www.geeksforgeeks.org/hibernate-architecture/ 
56 Blancarte, O. JPA, Hibernate VS JDBC - Oscar Blancarte - Software Architecture. Retrieved 12 March 2020, 
from https://www.oscarblancarteblog.com/2014/07/15/jpa-hibernate-vs-jdbc/ 




predefinidas por el framework, la interfaz de la aplicación se realiza mediante tags 
predefinidos y por último para optimizar las aplicaciones evita el uso de scriptles58. 
 
Openxava: Es un framework de código abierto enfocado al desarrollo rápido de 
aplicaciones web. Su principal característica es el desarrollo inducido por el modelo 
donde el desarrollador codifica el modelo del aplicativo y el framework genera las 
vistas. Cabe resaltar que, a diferencia de muchas otras herramientas, el código que 
genera automáticamente se puede modificar según lo vea necesario el 
desarrollador59. 
 
Otro elemento de gran relevancia es el modelo formado por componentes de 
negocio, el cual emplea el mismo principio que el patrón MVC de segmentar la 
estructura de la aplicación en distintos paquetes, a diferencia de MVC este patrón 
divide la estructura del programa de acuerdo a los componentes de negocio de la 
empresa a la que se le desarrolla el software60.  
 
Algunas ventajas al emplear este framework son la alta productividad debido a que 
el desarrollador solo codifica la lógica y estructura de datos y el framework genera 
las vistas y la conexión con base de datos; la curva de aprendizaje es corta debido 
a que se provee un inicio rápido por parte de la herramienta; Tiene la capacidad de 
generar interfaces para aplicaciones móviles con lo cual al realizar el desarrollo web 
simultáneamente se puede obtener una aplicación móvil con el mismo código61.  
 
Metodologías de desarrollo de software  
 
Modelo espiral: Es un modelo evolutivo que consiste en realizar iteraciones de 
prototipos cada vez más complejos, lo cual reduce el tiempo de desarrollo 
significativamente. 
 
Este modelo está dividido en actividades como lo son la planeación, el modelado, 
la construcción, el despliegue y la comunicación. Cada una de ellas representa una 
parte de la trayectoria en el espiral que conforma esta metodología, A medida que 
se realiza una iteración completa el nivel de riesgo aumenta debido a que la 
complejidad de la aplicación se incrementa62. 
 
 
58 ¿Qué son los struts en Java?. (2020). Retrieved 12 March 2020, from http://formatalent.com/que-son-los-
struts-en-java/ 
59 Open Source Low-Code Platform for Rapid Web Application Development - OpenXava. Retrieved 12 March 
2020, from https://www.openxava.org/ 
60 Paniza, J. (2011). Aprende OpenXava con ejemplos. 2nd ed. p.4. 
61 Open Source Low-Code Platform for Rapid Web Application Development - OpenXava. Retrieved 12 March 
2020, from https://www.openxava.org/ 
62 Pressman, R. (2010). Ingeniería del software. 7th ed. Mexico, pp.39-40. 
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Extreme Programming: XP es una metodología de desarrollo Ágil que se enfoca en 
el desarrollo orientado a objetos, detallando un conjunto de reglas y prácticas que 
se emplean durante el proceso de XP. Dentro del proceso de esta metodología se 
definen cuatro actividades estructurales las cuales son la planeación, diseño, 
codificación y tareas. 
 
La planeación consiste principalmente en una entrevista con el cliente para así 
recolectar información relevante acerca las funcionalidades que debe tener el 
software, el ambiente de negocio en el que se va a ejecutar. Este proceso se plasma 
en historias, las cuales se colocan en tarjetas indexadas y el cliente le asigna 
prioridad a cada una, posteriormente los desarrolladores le asignan un costo a cada 
tarjeta representado en semanas y si en dado caso se le asigna un tiempo 
demasiado extenso se descompondrá en partes y a cada división se le asigna un 
costo y una nueva prioridad. 
 
El diseño sigue el principio de mantener lo más sencillo la aplicación, es la base 
para la fase de implementación de una historia. Se emplea las tarjetas CRC las 
cuales permiten pensar en un diseño orientado a objetos en donde se identifican y 
organizan las clases de mayor relevancia. Cabe destacar que si en esta fase se 
encuentra algún diseño difícil es preferible el desarrollo de un prototipo el cual se 
evaluará con el fin de disminuir el riesgo de la implementación final. 
 
La codificación no inicia con la parte de código de la aplicación final sino con una 
serie de pruebas preliminares unitarios de cada historia con lo cual se capacita a los 
desarrolladores y así poder concluir que implementar para el correcto y óptimo 
funcionamiento del aplicativo. Por último, el código final del aplicativo es sometido 
a una prueba unitaria para obtener una retroalimentación para los desarrolladores 
 
En la fase de pruebas como se mencionó anteriormente se crean pruebas unitarias, 
las cuales se deben crear bajo un enfoque de automatización con el fin de realizarlas 
en repetidas ocasiones y como estrategia para el momento de modificación del 
código. Además, bajo estas condiciones se puede evidenciar el continuo desarrollo 
del software63. 
 
En la actualidad la industria tecnológica ofrece una gran variedad de lenguajes de 
programación, entre los cuales se puede mencionar Java, Python, entre otros. Cada 
uno posee un conjunto de características que los hace adecuados para distintas 
situaciones y sobre todo compatibles con ciertos dispositivos. Es así como cada 
lenguaje adquiere popularidad entre los desarrolladores, según el índice Tiobe 
como se ve en la ilustración 4, el cual se especializa en recopilar un ranking de los 
lenguajes más populares en la comunidad tecnológica a nivel mundial, hasta el mes 
de octubre del año 2019 el lenguaje de programación más popular en el mundo es 
JAVA con el 17.78%  
 
 




Ilustración 5 Top de lenguajes de Programación 
 
Fuente de https://www.tiobe.com/tiobe-index/. 
 
Ilustración 6 Popularidad de los lenguajes 
 
Fuente de https://www.tiobe.com/tiobe-index/. 
 
La ilustración 5 respalda la opinión de muchos ingenieros cuyo énfasis es el 
desarrollo de software, donde indican que el emplear esta herramienta entrega 
ciertas características como una curva de aprendizaje corta, aplicaciones de alto 
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rendimiento, multiplataforma64. Además, el conocimiento adquirido mediante el 
desarrollo de diversas aplicaciones es una gran ventaja y es por esto que se ha 
optado por esta herramienta. 
 
 
Teoría general de sistemas 
 
Para comprender mejor los sistemas como el orden natural de la vida en la tierra, 
es necesario tener en cuenta naturaleza del mismo. En la década de 1920, el 
biólogo Ludwig Von Bertalanffy dio a conocer la idea de una teoría general de los 
sistemas vivos que abarcaría todos los niveles de la ciencia, desde el estudio de 
una sola célula viva hasta el estudio de la sociedad y el planeta en su conjunto. 
Intentaban revelar estos secretos y generalizaciones para crear un estándar 
reconocible de principios científicos que luego pudiera aplicarse ingeniosamente a 
prácticamente cualquier cuerpo de trabajo. De este estudio surgió una aplicación 
científica llamada Teoría general de sistemas. 
 
La Teoría General de sistemas es la reunión de distintas definiciones y de 
proposiciones que se relacionan entre sí, apreciando todos los fenómenos y los 
objetos reales desde un punto de vista a nivel de jerarquía integral de grupos 
formados por materia y energía; estos genios son los sistemas. 
 
Es necesario hacer hincapié en las siguientes terminologías relacionadas con la 
teoría general de sistemas destacando: 
 
Energía: La energía que se incorpora a los sistemas se comporta según la ley de la 
conservación de la energía, lo que quiere decir que la cantidad de energía que 
permanece en un sistema es igual a la suma de la energía importada menos la suma 
de la energía exportada. 
 
Ambiente: Hace énfasis en el área de sucesos y acontecimientos que influyen sobre 
la funcionalidad un sistema. Un sistema puede igualarse con el ambiente y seguir 
conservando su identidad como el mismo.  
 
Entropía: Se refiere al desgaste del sistema que se origina por el transcurso del 
tiempo o por el funcionamiento del mismo. Es un concepto que hace énfasis 





64 Bienvenidos a Código Fuente Java. Retrieved 12 March 2020, from 
https://ortizol.blogspot.com/2009/09/bienvenidos-codigo-fuente-java.html 
65 Yang, Y., & Cheng, S. (2012). General System Theory - an overview | ScienceDirect Topics. Retrieved 12 




Para llevar a cabo el proyecto se plantea usar el Proceso Unificado Racional (RUP) 
junto con el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) , puesto que emplear esta 
metodología permite visualizar los flujos de todo el desarrollo en las iteraciones sin 
que el equipo de trabajo pierda su propósito de alcanzar los objetivos y entregar los 
más rápido posible cada incremento de software, dando como resultado una mejora 
en la calidad del producto, además de dar la opción de trabajar las especificaciones 
obtenidas de forma creciente. 
METODOLOGÍA RUP 
El proceso unificado de rational (Rational unified process en inglés) es una técnica 
de desarrollo de software que trabaja en conjunto con en lenguaje unificado de 
modelado (UML), caracterizado por ser centrado en la arquitectura,                                                          
Iterativo e incremental.66 
 
Ciclo de vida 
 


























66 Classic RUP for SOMA.es. Retrieved 14 March 2020, from 
https://cgrw01.cgr.go.cr/rup/RUP.es/LargeProjects/index.htm#core.base_rup/guidances/supportingmaterials/int
roduction_to_rup_36B63436.html 





● Fase de inicio: Es la comunicación con el cliente con el de obtener una 
especificación de los requerimientos del sistema, además de la planeación 
de un cronograma de actividades. las tareas que se realizaron en esta fase 
son: 
○ Especificar la visión final del producto y sus casos de negocio 
○ Afinar el alcance del proyecto 
○ Establecer los servicios del negocio a desarrollar. 
 
● Fase de elaboración: En esta fase se crea el modelo arquitectónico para el 
sistema y los diagramas UML necesarios para el proyecto, teniendo un mayor 
dominio del problema siendo evidente el uso de 2 computadores, las tareas 
que se realizaron en esta fase son: 
○ Definir la arquitectura del sistema 
○  Definir y especificar los servicios 
○  Definir la interfaz gráfica del usuario (Mockups y wireframes). 
 
● Fase de construcción: El objetivo de esta fase es la codificación, pruebas y 
la integración de todos los módulos del software, con su respectiva 
documentación. En esta fase se realizaron las siguientes tareas: 
○ Desarrollo del aplicativo. 
○ Desarrollo de los servicios, casos de uso y los módulos de inventario 
y remisión 
○ Realizar pruebas funcionales de cada uno de los servicios, casos de 
uso y los módulos a medida que se vayan desarrollando. 
 
● Fase de transición: Esta última fase es la encargada de la entrega al usuario 
final y la realización de pruebas en un entorno real para el cual es necesario 
tener la página web alojada en un hosting con el objetivo de lograr la 
transición desde el producto a la comunidad de usuarios donde se incluye la 




● Modelado empresarial: Es la comprensión de los procesos del negocio de la 
organización y se modelan utilizando casos de uso. Su alcance es: 
 
67 Ibid p. 33 
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○ Evaluar el estado actual de la organización. 
○ Explorar los procesos actuales del negocio. 
○ Identificar y evaluar estrategias potenciales para modificar los 
procesos, si es necesario. 
 
● Requerimientos: Se definen los actores que interaccionan con el sistema y 
se desarrollan casos de uso para modelar los requerimientos del sistema. Su 
alcance es: 
○ Plantear acuerdos sobre cuál es la funcionalidad que se espera 
○ Dar a conocer a los desarrolladores una descripción clara del software 
○ Definir los límites del mismo. 
 
● Análisis y diseño: se crea un modelo del diseño utilizando modelos 
arquitectónicos, de componentes, de objetos y de secuencia, su alcance es: 
○ Transformar los requisitos en el diseño del sistema a implementar  
○ Definir la arquitectura del sistema 
○ Adaptar el diseño al ambiente de implementación 
● Implementación: su finalidad es: 
○ Dar a conocer cómo se va a organizar el código fuente del software 
○ Implementar todos los elementos de diseño 
 
● Prueba: En esta disciplina se evaluó la calidad del producto, validaron las 
funciones del mismo y se documentaron los fallos. 
 
● Despliegue: El alcance de este, es garantizar la disponibilidad del aplicativo 
a los usuarios cuyas modalidades son: 
○ Instalación personalizada 
○ Oferta del producto 
○ Acceso del software a través de internet 
 
● Configuración y gestión de cambios: Esta disciplina permite la gestión de los 
productos de trabajo que hacen parte del sistema de software 
 
● Gestión de proyectos: Se centra en la gestión del riesgo y la planificación 
para cada proceso de negocio. 
 
 
● Entorno: Su objetivo es proporcionar a los desarrolladores, las herramientas 
que den soporte al equipo de desarrollo68 
 
68 Ibid p. 33 
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Nota: El despliegue, gestión de futuros cambios, gestión de proyecto y el entorno 
no harán parte del proyecto ya que solo se realizará hasta la fase de desarrollo o 
construcción del sistema de información, con las pruebas correspondientes acorde 
a los límites estipulados de la misma. 
 
Ventajas 
●  Permite cambios de objetivos en cada una de sus fases 
●  Excelente para proyectos de innovación. 
●  Sigue los pasos intuitivos necesarios a la hora de desarrollar el software, 
lo cual lo hace sencillo al momento de usar. 
 
Desventajas 
●  Muy flexible lo cual ocasiona errores en proyectos muy sensibles 
●  El cliente deberá ser claro y conciso para lograr el acuerdo de un alcance 






CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
 
Tabla 2 Cronograma 
 
 






La culminación de cada etapa se evidenciará mediante entregables, los cuales 
reflejaran el avance del proyecto. En la fase de inicio, el documento de 
especificación de requerimientos según el estándar IEEE 830, junto con el customer 
journey map, en la fase de elaboración se entregará la diagramación 
correspondiente, en la fase de construcción se hará entrega código fuente, en la 
fase de transición se dividirá en dos partes, la primera consta de la implementación 
del aplicativo en donde se proporcionará el software al cliente, por último, se 







































PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
Tabla 3 Presupuesto del proyecto 











Diseñador 1 $2.500.000 $2.500.000 $10.000.000 
Desarrollador 2 $3.500.000 $7.000.000 $28.000.000 
Analista 1 $2.000.000 $2.000.000 $8.000.000 









1 $70.000 $70.000 $280.000 
Herramienta 
de desarrollo 
2 $0 $0 $0 
Licencias de 
office 
4 $19.000 $0 $76.000 
Licencia 
antivirus 
4 $82.000 $0 $328.000 
Herramientas 
de pruebas 
 1  $0 $0   $0 
Recursos de 
hardware 
Computadores 2 $0 $0 $0 
Total $53.884.000 
Fuente de: Autor 
 
Tabla 4 Costos directos 
Ítem Cantidad Valor unidad Valor Anual 
Hosting 1 $325.068 $325.068 
Fuente de: Autor 
 
Tabla 5 Otros gastos 
Ítem Valor 
Valor duración proyecto (4 
meses) 
Servicios $200.000 $800.000 
Encuestas $30.000 $30.000 
Manual de usuario $50.000 $50.000 
Fuente de: Autor 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
FASE DE INICIO: 
 
A continuación, se muestra una breve descripción de la fase de inicio del presente 
proyecto, en la que se realizó un diagnóstico con la finalidad de conocer y entender 
la situación de la IPS MRM Tech, posteriormente se llevó a cabo un contraste entre 
el antiguo y nuevo sistema a desarrollar y para finalizar esta fase se elaboró la 
especificación de requerimientos del nuevo sistema. 
 
Para el diagnóstico inicial del proyecto, se llevaron a cabo 3 reuniones con el 
gerente y la administradora general de la empresa, en estas se expusieron temas 
como el negocio y la lógica del mismo, la forma como se ejecutaban cada uno de 
los procedimientos al interior de la IPS, como por ejemplo la facturación, y las 
funcionalidades del sistema que poseían en ese momento. Cabe aclarar que como 
resultado de estas reuniones y luego de dimensionar la magnitud del software a 
entregar, se acordó dividir el desarrollo en diferentes etapas, por tal motivo el 
presente proyecto se centró únicamente en la primera fase de desarrollo, en la que 
se contempla los módulos de remisiones e inventario. Además, acorde con las 
decisiones tomadas tanto por los representantes de la IPS como por los ingenieros 
a cargo del proyecto, se vio necesario la elaboración de unas funcionalidades 
básicas para el sistema de información, entre las que se pueden mencionar, la 
gestión de empresas, módulo de cotizaciones y registro de pacientes.  
 
Por otro lado, al evaluar el sistema antiguo, se encontró que toda la gestión de la 
información se realiza mediante hojas de cálculo en Microsoft Excel, aplicativo que 
según lo manifestaron los representantes de la IPS funcionaba de manera óptima 
en un principio, pero luego del crecimiento de la empresa y de una gran carga de 
información, comenzó a presentar inconsistencias como la pérdida de datos o la 
demora en la ejecución de los procesos. Es importante mencionar dos 
características de este sistema, la primera es que es un aplicativo Standalone y la 
segunda es que solo está disponible en un único equipo para toda la empresa. 
 
Luego de recolectar la información tanto de las reuniones como de la evaluación del 
sistema antiguo, se hizo necesario conocer la percepción de los demás empleados 
de la compañía, para lo cual se realizó la encuesta del anexo 2, a cada Stakeholder 
involucrado en el proyecto. Posteriormente se sintetizó la información, con lo cual 
se pudo elaborar el Customer Journey Map de la fase preliminar en la que se refleja 
la percepción de los usuarios del sistema a reemplazar, como se puede visualizar 




Ilustración 8 Customer Journey Map 
 




Finalmente, esta fase culminó con la especificación de requerimientos de la 
siguiente lista, siguiendo el estándar IEEE 830 el cual se puede encontrar en el 
anexo 3, en este documento también se pueden encontrar los requerimientos no 
funcionales que posee el nuevo software. 
 
 Lista de Requerimientos Funcionales 
RF1. Iniciar sesión  
RF2. Cerrar sesión  
RF3. Recuperar contraseña  
RF4. Generar reportes  
RF5. Descargar documentos 
RF6. Consultar producto  
RF7. Generar cotización  
RF8. Modificar información de cotización  
RF9. Anular cotización  
RF10. Consultar cotizaciones  
RF11. Añadir producto a la cotización   
RF12. Generar remisiones  
RF13. Modificar información de remisiones 
RF14. Anular remisiones 
RF15. Consultar remisiones 
RF16. Añadir producto a la remisión 
RF17. Generar orden de compra   
RF18. Modificar información de orden de compra   
RF19. Anular orden de compra   
RF20. Consultar orden de compra   
RF21. Habilitar productos en inventario 
RF22. Añadir producto a la orden de compra  
RF23. Registrar empresa  
RF24. Eliminar empresa  
RF25. Modificar información empresas 
RF26. Consultar empresa 
RF27. Registrar paciente  
RF28. Inhabilitar paciente 
RF29. Modificar información paciente 
RF30. Consultar información paciente 
RF31. Registrar empleado  
RF32. Inhabilitar empleado  
RF33. Consultar información de empleados  
RF34. Modificar información de empleados 
 
Lista de Requerimientos No Funcionales 
RNF1. Transacciones  
RNF2. Rendimiento  
RNF3. Tiempo de espera 




RNF6. Permisos del sistema 
RNF7. Tolerancia a Fallos 
RNF8. Escalabilidad 




FASE DE ELABORACIÓN:  
En esta fase se realizó el diseño del aplicativo a desarrollar con los requerimientos 
del antiguo sistema junto con los del nuevo sistema, donde también se tomó en 
cuenta los escenarios de calidad, y los modelos arquitecturales, permitiendo así 
tener una visión general del producto a fabricar. 
 
Para evidenciar la relación entre el usuario final y el sistema, se realizaron los casos 
de uso en una primera capa, plasmando las funcionalidades de cada módulo, en 
una segunda fase de diagramación se especificó cada proceso que debe realizar el 
sistema junto con el diagrama de secuencia asociado, a continuación, se muestran 
los más relevantes de cada capa de diseño, los demás diagramas se pueden 
visualizar en el anexo 3 en el último apartado titulado Apéndices.  
 
Casos de Uso Capa de Presentación  
 
Módulo de Remisiones: 
 
En este caso de uso se puede evidenciar los procesos que se realizaran en el 
módulo de remisiones y lo actores que en el interfieren. El único autor que podrá 
generar, eliminar o modificar una remisión será el super usuario, una vez 
diligenciado el respectivo formulario se enviará la información a la base de datos, 





Ilustración 9 Caso de Uso Modulo de Remisiones 
 





Módulo de Orden de compra 
 
En este diagrama pueden ver los procesos permitidos para la orden de compra como lo es el generar por parte del usuario 
administrador, de la misma manera la modificación y eliminación de la orden de compra, mientras que el usuario común 
puede consultar y habilitar los productos en el inventario de la respectiva orden de compra 
 
Ilustración 10 Caso de Uso Modulo de Orden de compra 
 




Casos de Uso Capa de Vistas 
 
Generar orden de compra:  
En este diagrama pueden ver los procesos permitidos para la orden de compra como lo es el generar por parte del usuario 
administrador, de la misma manera la modificación y eliminación de la orden de compra, mientras que el usuario común 
puede consultar y habilitar los productos en el inventario de la respectiva orden de compra 
 
Ilustración 11 Caso de Uso Generar Orden de Compra Segunda Capa 
 
Fuente de: Autor 
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Diagrama de secuencia de Generar orden de compra 
 
Para este diagrama se detalló el proceso que debe realizar el usuario administrador para la generación de órdenes de 
compra, el cual se encargara de actualizar el inventario una vez sea habilitado el producto. 
























Fuente de: Autor 
 
Ilustración 12 Secuencia, generar orden de compra 
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Para visualizar el diagrama más al detalle consulte el anexo 3 en el último apartado titulado Apéndices 
 
Diagrama de clases 
 
La siguiente etapa de diagramación se centró en el diagrama de clases de alto nivel, en el que se puede ver la estructura 
del aplicativo, como ejemplo en la ilustración 12 te tomo el módulo de orden de compra, en donde podemos observar los 
distintos paquetes empleados para la construcción del sistema, y las correspondientes clases para el módulo y la relación 
entre las mismas, esta misma estructura se conserva para cada uno de los módulos para el aplicativo, el diagrama al detalle 
























Ilustración 13 Diagrama de clases 
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Modelo relacional de la base de datos 
 
El  modelo relacional  permite la representación de las entidades relevantes del sistema de información, incluyendo  las 
interrelaciones y propiedades existentes,   se compone de tablas , donde cada una de estas tiene atributos  los cuales 
hacen referencia a los datos que se guardan en la base de datos,  la interconexión entre entidades se  maneja por medio 
de llaves foráneas  la cual es una clave que se usa en una tabla secundaria y que coincide con la clave primaria en una 

























Fuente de: Autor 
Ilustración 14 Modelo relacional 
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Diagrama de despliegue 
 
Por medio de este diagrama se da a conocer el despliegue físico del sistema, con todos sus nodos y todos los diferentes 
dispositivos de su infraestructura. El usuario final accede al aplicativo por medio de un navegador con el protocolo HTTP al 
servidor web el cual desplegado usando el protocolo HTTPD, donde esta emplea TCP para llegar al servidor DNS del 
sistema y finalmente se llega al servidor de aplicaciones (Tomcat) donde se encuentra el sistema de información, el 

























Fuente de: Autor 
Ilustración 15 Diagrama de despliegue 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
Teniendo en cuenta las fases anteriores, se hará énfasis en las herramientas 
soportaran la operación del sistema de información. 
 
Los módulos que hacen parte del software son: 
 
● Módulo para la gestión de pacientes: Permite al usuario del software 
consultar, registrar, modificar y deshabilitar la información relacionada con 
los respectivos pacientes. Además de presentar información en gráficas e 
informes PDF. 
● Módulo para la gestión de empleados: Permite al usuario del software 
consultar, registrar, modificar y deshabilitar la información relacionada con 
los respectivos empleados. Además de presentar información en gráficas e 
informes PDF. 
● Módulo para la gestión de cotizaciones: Permite al usuario del software 
consultar, registrar, modificar y deshabilitar la información relacionada con 
las cotizaciones generadas al interior de la IPS. Además de permitir generar 
la cotización en formato PDF 
● Módulo para la gestión de órdenes de compra: Permite al usuario del 
software consultar, registrar, modificar y deshabilitar la información 
relacionada con las órdenes de compra generadas al interior de la IPS. 
Además de presentar información en gráficas e informes PDF, al igual que 
permite generar la orden de compra en formato PDF. 
● Módulo para la gestión de remisiones: Permite al usuario del software 
consultar, registrar, modificar y deshabilitar la información relacionada con 
las remisiones generadas al interior de la IPS. Además de presentar 
información en gráficas e informes PDF, al igual que permite generar la 
remisión en formato PDF. 
● Inventario: Permite al usuario consultar una lista de los productos 
disponibles en el inventario de la IPS. 
 
  
Con base a lo anterior, se darán a conocer las herramientas que se usaron para el 
desarrollo del Sistema de información 
 
Framework Backend Spring MVC 
 
Para la codificación del Sistema se usó el lenguaje de programación Java, usando 
Spring MVC como framework para el Backend e Hibernate para el mapeo de 





Spring Framework nos da un modelo completo de programación y configuración 
para aplicaciones empresariales modernas basadas en Java, en cualquier tipo de 
plataforma de despliegue. 
Se caracteriza por el soporte de infraestructura en el nivel de aplicación y servicios 
como la autenticación, autorización y gestión de pruebas.69 
Trabaja bajo la arquitectura MVC (Model-View-Controller) el cual separa la 
aplicación por capas (lógica de negocio, lógica de entrada y lógica de UI) y de igual 
forma acopla estos elementos de forma flexible  
 
• El Modelo encapsula los datos de la aplicación. 
• La Vista es responsable de representar los datos del modelo y, en general, 
genera una salida HTML que el navegador del cliente interpreta 
• El controlador es responsable de procesar las solicitudes de los usuarios y 


























Fuente de: Autor 
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Hibernate es una herramienta de mapeo objeto-relacional (ORM) bajo licencia GNU 
LGPL para Java, cuya función es el mapeo de atributos en una base de datos 
tradicional, y el modelo de objetos de una aplicación mediante archivos declarativos 
o anotaciones en los beans de las entidades lo cual permite establecer estas 
relaciones. Lo cual agiliza la relación entre la aplicación y nuestra base de datos 
SQL, optimizando el flujo de trabajo evitando el código repetitivo. 
Actualmente se manejan dos modelos de datos en las aplicaciones actuales: el 
usado en la memoria de la computadora y el usado en las bases de datos. Este 
framework busca solucionar el problema de la diferencia entre ambos modelos 
detallando cómo es su modelo de datos, las relaciones de estos y qué forma tienen 
mediante un archivo XML, o mediante anotaciones el cual hace referencia a un 
atributo de una clase, con una columna de una tabla 
 
Hay que tener en cuenta que este framework hace uso de los siguientes objetos: 
 
• Objeto de Configuración Hibernate: es un archivo de configuración o 
propiedades el cual proporciona la conexión a la base de datos y la 
configuración del mapeo de las clases (véase la ilustración 15) 
• Session Factory: objeto que usa el archivo de configuración suministrada, y 
permite un objeto Session ser ejecutado. 
• Session: permite obtener una conexión física a la base de datos 

















Fuente de: Autor 
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Fuente de: Autor 
 
 
Framework Frontend Bootstrap 
 
Bootstrap es un framework JavaScript de código abierto desarrollado por el equipo 
de Twitter. Es una combinación de código HTML, CSS y JavaScript diseñado para 
ayudar a crear componentes de interfaz de usuario. Bootstrap también fue 












Fuente de: https://anthoncode.com/bootstrap-logo-vector-eps/ 
 
 
Esta herramienta se caracteriza por tener un conjunto de elementos, como lo son 
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bootstrap 
Ilustración 18 Propiedades de Hibernate 





Para llevar una mejor gestión del proyecto se usó la herramienta GitHub, el cual 
permite llevar un control de versiones del código fuente del sistema de información, 
además de ser una plataforma de red social diseñada para desarrolladores que 
cuenta con interesantes herramientas con las que poder trabajar como un gestor de 
tareas, estadísticas o una web para la promoción de un proyecto.  
 
El sistema de control de versiones de Git mantiene estas revisiones rectas, donde 
se almacena las modificaciones en un repositorio central, un repositorio es una 
ubicación donde se encuentran todos los archivos del proyecto, el acceso de a este 
se da por medio de una dirección URL única, lo cual permite a los desarrolladores 
colaborar fácilmente, puesto que permite descargar una nueva versión del software, 
realizar cambios y cargar la revisión más reciente. Cada desarrollador puede ver 
estos nuevos cambios, descargarlos y contribuir. Entre sus puntos fuentes se tiene: 
 
• Seguimiento de errores. 
• Búsqueda rápida 
• Cuenta con una potente comunidad de desarrolladores en todo el mundo 
• Permite descargar como archivo de código fuente  
 
Entre sus ventajas se encuentra: 
 
• Trabajo en equipo. Permite que varios desarrolladores trabajen al mismo 
tiempo y en paralelo en un proyecto con un acceso compartido, pero sin estar 
físicamente cerca, así como identificar qué usuario y cuándo ha realizado 
cada modificación 
• Mayor autonomía. Cada desarrollador cuenta con una copia local de todo el 
proyecto y de los cambios generados, lo que le permite trabajar de forma 
individual y a su propio ritmo, en cualquier momento y lugar. 
• La velocidad es otro de los puntos fuertes de Git frente a otros sistemas 
controladores de versiones, ya que necesita menos capacidad de 
procesamiento y gestión al poder realizar las operaciones en local. 
• Sin conexión a la red. El desarrollador puede trabajar o enviar cambios de 
código al sistema sin necesidad de estar conectado a Internet o a cualquier 
otra red, al disponer de un repositorio local. 
• Permite comparar, fusionar o restaurar versiones de una aplicación y contar 
con una copia del código fuente para volver atrás ante cualquier imprevisto.73 
 









FASE DE IMPLANTACIÓN  
 
Para llevar a cabo este proceso es necesario analizar las herramientas utilizadas en 
la codificación, ya que serán un factor clave, el cual permitirá generar un conjunto 
de pasos, con el fin de poner en producción el sistema web. 
 
Java SE Development Kit 8  
  
Es un software el cual contiene un conjunto de herramientas que permiten la 
creación de los programas en Java. 
 
 









Es de suma importancia instalar la versión 8, debido a los componentes lógicos que 
tiene y, además, usa el sistema de información, asegurando de forma correcta la 




Es una herramienta de software libre, cuya función es gestionar una base de datos 
MySQL a través de la Web. Este aplicativo cuenta con una alta gama de 
operaciones en MySQL y MariaDB, además, las operaciones de uso frecuente se 
pueden realizar a través de la interfaz de usuario, sin embargo, tiene la capacidad 
de ejecutar directamente cualquier instrucción SQL. 
 
Se caracteriza por: 
• Interfaz web intuitiva 
• Importar datos desde CSV y SQL 
• Administración de varios servidores 
• Creación de gráficos del diseño de la base de datos en varios formatos 
• Creación de consultas complejas mediante consulta por ejemplo (QBE) 
• Búsqueda global en una base de datos o un subconjunto de esta 
• Transformar los datos almacenados en cualquier formato mediante un 
conjunto de funciones predefinidas, como mostrar datos BLOB como 
imagen o enlace de descarga 
• Soporte para la mayoría de las características de MySQL: 
o examinar y soltar bases de datos, tablas, vistas, campos e índices 
o crear, copiar, soltar, renombrar y alterar bases de datos, tablas, 
campos e índices 
o servidor de mantenimiento, bases de datos y tablas, con propuestas 
sobre la configuración del servidor 
o ejecutar, editar y marcar cualquier instrucción SQL, incluso consultas 
por lotes 
o administrar cuentas de usuario y privilegios de MySQL 
o administrar procedimientos almacenados y desencadenantes75 
 
Es de suma importancia instalar este gestor, debido a que se debe ejecutar el script 
realizado de la base de datos del sistema de información, el cual contiene la 
estructura donde se guarda la información, todo esto con el fin de que haya un 
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Servidor de despliegue Apache Tomcat 
 
Es un software de servidor web de código abierto para la programación Java. Actúa 
como un servidor web en lugar de un servidor de aplicaciones completo que incluye 
capacidades de equilibrio de carga y persistencia de datos 
 
Tomcat se encarga de: 
 
• Escuchar todas las peticiones del cliente que entran. 
Carga las clases de servlet respectivas “Un Servlet es una clase que encarga 
de ampliar las capacidades de un servidor”. Utilizando las asignaciones de 
este para gestionar las solicitudes de cliente entrantes. 
• Ejecuta y descarga la clase Servlet 
 
Desde el momento en que la clase de servlet se carga hasta el punto en que se 
descarga, el servlet es responsable de gestionar la solicitud del cliente mediante la 
realización de sus diversos métodos de ciclo de vida y proporcionar la respuesta 
necesaria a tomcat como páginas JSP, al final Tomcat devuelve por medio de un 



















Fuente de: https://tomcat.apache.org/download-90.cgi 
 
 
Es de suma importancia la instalación de Apache Tomcat en su versión 9, ya que 
permitirá desplegar el sistema de información en el servidor usando el .war 
generado por el aplicativo web. 
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Tras implantar el sistema de información en la IPS Mobility Rehabilitation Medical Technology, se evidencio con base a una 
nueva encuesta de satisfacción realizada a los empleados junto con una carta de aceptación dada por la entidad, véase 
anexo 5, una mayor comodidad por parte de los empleados al realizar su trabajo. 
 
Respecto al sistema anterior se puede observar un nivel de satisfacción bastante notorio con base al nuevo sistema, donde 
para el aplicativo antiguo usado por la empresa, en una escala de 1 a 5, donde 1 representa el menor nivel y 5 representa 
el máximo nivel de satisfacción, se tiene un promedio de 1.57, mientras que, para el nuevo sistema de información, se tiene 











Por medio de reuniones y la recolección de datos, se pudo conocer la lógica de 
negocio y así establecer el Customer Journey Map, esta herramienta ayuda a 
comprender y ajustarse a la experiencia y necesidad de los clientes, lo cual beneficio 
en gran medida la efectividad en el desarrollo del sistema de información, para que 
el cliente se sienta cómodo al usarlo y tenga una buena experiencia con este. 
 
Mediante la diagramación del software en donde se incluyen los diagramas de clase, 
casos de uso, de secuencia, y de despliegue se facilitó la codificación del sistema 
de información ya que da una perspectiva clara de la funcionalidad componente de 
mismo y la interacción con el usuario final. 
 
La tecnología Hibernate permitió el desarrollo mucho más rápido del software, ya 
que nos ofrece un paradigma 100% orientado a objetos, elimina errores en tiempo 
de ejecución, y mejora el mantenimiento del software.  
 
Mediante la comparación de los Customer Journey Map, se vio el cambio en la 
satisfacción de los empleados al momento de ejecutar sus labores diarias, por lo 
tanto, se puede concluir que la transformación digital mediante herramientas de TI 
mejoró el desempeño de la organización, reduciendo retrasos en los procesos. 
 
Gracias a la migración de los módulos de inventarios y remisiones, los empleados 
de la IPS MRM Tech se pudieron beneficiar, ya que pudieron mitigar los diferentes 
fallos que a nivel operacional que presentaban los módulos anteriores. Así mismo, 
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